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Las retribuciones del personal 
docente del Estado en España 
(1940 - 1 975) * 
Por Carmen BENSO CALVO 
1 .  LOS GASTOS EN PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION.  
ANALISIS DEL CAPITULO PRIMERO DEL PRESUPU ESTO 
Hasta 1 967 la estructura formal de los Presupuestos Generales del Estado -y por 
tanto la  de l  entonces l lamado M i n isterio de Educación Nacional- se basó en e l  artícu­
lo 35 de la Ley de Admin istración y Contabi l idad de 1 de ju l io  de 1 9 1 1 ,  modificado con 
carácter p rovis ional  a través de las normas contenidas en la Orden min isteria l  de  27 
de ju l i o  de  1 957.  Tras l a  serie de reformas adm in istrativas de años anteriores que cul­
m i nan con la  Reforma de la  Admin istración Púb l i ca en 1 963-1 965, en 1 967 y dada la  nece­
sidad de que la  contab i l idad de la  Adm in istración se acomodara a una técnica más perfec­
ta , s e  l l evó a cabo una reestructuración de l  presupuesto según Orden min isteria l  de l  
M i n isterio de Hacienda de  1 de abri l de d icho año, tras la  cua l  la  estructura presupues­
taria del gasto públ ico se ajusta a una trip le  c lasif icación : orgán ica, económica y fun­
c ional  (de esta ú lt ima se carecía anteriormente ) .  
Dentro de la  clas if icación económica ( q u e  es la q u e  a nosotros interesa en este 
momento) por la  que en cada Organo de  la  Admin istración se consignan las dotaciones 
por capítu los ,  inc luyendo operaciones cuyos efectos económicos son de natura l eza análoga 
y que a su vez se d ividen en artícu los ,  y éstos en conceptos y subconceptos , e l  capítulo  
pr imero relativo a gastos de persona l ,  desde  1 940 hasta 1 967 comprende cuatro artícu los : 
Sue ldos (artícu l o  primero ) ,  otras remuneraciones (artícu lo segundo) , asistencias y d i etas 
(artícul o  tercero) y jornales (artícu lo  cuarto ) .  A parti r de 1 967 este capítu lo  comprende 
los s igu ientes artícu los :  sueldos,  trien ios y pagas extraord inarias (artículo 1 1 ) .  otras re­
muneraciones (artícu lo  1 2) ,  complemento fam i l iar (artículo  1 3) ,  remuneraciones en espe­
cie (artícu l o  1 4 ) ,  gastos de tropa y marinería (artícu lo 1 5) .  jornales (artícu lo 1 6) .  personal 
eventual , contratado y vario (artícu lo 1 7) ,  cuota de Seguros Socia l es (artículo 1 8) ,  y c lases 
pasivas (artícu lo 1 9) .  
Esquematizando mucho d i remos que e l  artícu lo  pr imero comprende aquel las cantidades 
fijas estrictamente reguladas por l a  Ley, e iguales para núcleos de funcionarios de la 
misma categoría dentro de un Cuerpo -antes de 1 965- o del  mismo coefici ente -des­
pués de 1 965-, m ientras que en el artícu lo  segundo,  bajo el epígrafe de • otras remu­
neraciones • se inc luyen fundamenta lmente conceptos retributivos ta les como : gratifi-
(*)  E l  estudi o  hace referencia exc lus ivamente a l  profesorado estatal dependiente del M i n i sterio de 
Educac ión .  
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caciones, indemnizaciones,  incentivos ,  complementos ,  etc . ( 1 ) . que según vimos en e l  
capítu l o  s i ete a l  anal izar los conceptos l egales de las retr ibuciones,  v ienen a completar 
las percepciones de l  funcionario públ ico en razón de pecu l iaridades de l  puesto de tra­
bajo y/o de los servicios extraord i narios rea l i zados por cada uno,  y que no cuentan 
a efectos de los salar ios socia les o pas ivos . 
La d i stribución por artículos de las partidas re lativas al capítu lo  primero del  Presupues­
to del M i nister io de Educación,  se  contiene en los cuadros número 1 y 2. 
C u a d r o 
DISTRIBUCION POR ARTICULOS DEL CAPITULO 1 DE LOS PRESUPUESTOS 
DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA 
AROS 
1 940 
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2 .5 1 8 ,4 
2 .726,2 





6 .733 ,4 
(*) Esta columna hace referencia a las partida� correspondientes a · Remuneraciones en especie- .  •Per· 
sonal eventua l .  contratado y var io•  y · Cuota Seguros Socia les•  (artícu l os 1 4 ,  17 y 18 de la nueva 
c lasif icación) . 
Las c ifras no inc luyen el gasto presupuestar io del  personal docente superior contratado, gasto que 
entra a formar parte del  capítu l o  cuarto del Presupuesto "Transferencias de Capita l )  en l a  cantidad 
que l a  D i rección General de Un iver� idades e I nvestigac ión asigna para •atenciones de todas las 
Univers idades• .-En l os años 1 970 y 1 975 estas cantidades ascendían a 1 . 143 y 6 .095 mi l lones de 
oesetas,  respectivamente . 
( 1 )  Hay que tener en cuenta que además , bajo el t ítu l o  de •otras retribuciones• se Incluyen las percep­
c iones que como concepto ún ico cobran un número I ndetermi nado de personal docente al  servic io  del 
M i n i sterio de Educación .  
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2 3 4 5 6 
OTRAS REMU· ASISTENCIAS OTROS TOTAL 
AROS SUELDOS NERACIONES Y D IETAS JORNALES ARTICULOS (*) CAPITULO 1 
1 966 1 0 .608,8 645,3 35,7 48,6 1 1 .362,9 
1 967 1 2 .254 ,4 865,3 35,8 52,3 1 3 .266,4 
1 968 1 2 .323, 1 1 78 , 1  27,9 769,0 1 3 .295,2 
1 969 1 7.020,3 1 .675,8 32,9 848, 1  1 9 ,544,3 
1 970 1 8.507,2 2 .871 ,7  75,2 1 . 1 64,9 22.6 1 9,2 
1 97 1  20.6 1 1 ,2 4 .698,4 300,8 4 .6 1 1 ,8 30 .222,3 
1 972 20 .699,9 5 .664,4 370,2 4 .91 9,9 3 1 .654,4 
1 973 2 1 .260,0 7 . 1 59,6 424 ,6 6 .45 1 ,9 35 .296, 1  
1 974 27.828,4 1 5 ,567,4 470,4 2 .91 5 , 1  46.78 1 ,4 
1 975 35 .749 ,0 1 9 . 1 1 6 ,6 497,5 6 .408, 1  6 1 .765,4 
FUENTES: Presupuestos Genera les del  Estado .  
A la  vista de la  información sumin istrada p o r  tal es cuadros y p o r  la  de l  cuadro nú· 
mero 3, que ofrece, en términos porcentua les ,  a lgunas rel aciones de interés , podemos 
hacer las s iguientes observaciones : 
a) Los dos primeros artícu los constituyen e l  « grueso • de  l as partidas presupuestarias 
asignadas a gastos de  personal del M in isterio de Educación ,  correspondiendo en 
s u  casi  tota l idad a los funcionarios docentes . 
b) Sólo a parti r de 1 967 se empieza a experimentar un importante crecim iento de 
la columna 4 que ,  desde ese mismo año,  engloba l as partidas relativas a los 
artículos 14 ,  1 7  y 1 8 .  Ta l aumento se debe,  esencia lmente, a la  e levación de l  gasto 
para personal contratado y a la inc lusión de las cuotas por seguros sociales en 
el  capítu l o  pr imero .  
e) Ana l izando detenidamente l a  evolución de l o s  sueldos y de l as « Otras retribucio· 
nes • ,  vemos que el incremento numérico del  profesorado estatal y la actual ización 
de sus asignaciones ha supuesto : 
- Un aumento progresivo de las dotaciones globales para sueldos.  En valores 
absolutos y pesetas corrientes, se ha pasado de 306 ,3 m i l l ones de pesetas , en 
1 940,  a 35 .749 m i l lones en 1 975. En pesetas constantes de  1 968 e l  salto es 
menos espectacular ,  ya que estas dos c ifras pasan a ser 2 .548,4 y 1 8 .61 9 ,2 
m i l lones de pesetas , respectivamente, lo cual s ign ifica un aumento del  7,3 
por 1 00 .  
Hasta 1 965 el  aumento es lento, con fases inc luso de c laro retroceso en la  
década de los años cuarenta, s i  se t iene en cuenta e l  poder  adquisitivo de la  
peseta (cuadro número 2 ) .  En e l  presupuesto que s igue a l a  Reforma Retribu­
tiva de la Función Públ ica de 1 965, se experimenta la máxima e levación con un 
Incremento del 284,9 por 1 00 ,  respecto a l  del año anterior .  A parti r de  1 966 e l  
crecimiento vuelve a s e r  l ento ,  inc luso l a s  c ifras toman un sesgo negativo e n  
los años 1 968 y 1 972 . 
Si a esto añadimos el i ncremento experimentado por las p lanti l l as presu· 
puestarias del profesorado ,  se  deduce la práctica congelación y a veces el 
deterioro de los « sue ldos • rea les de los p rofesores a lo l a rgo de los treinta 
y cinco años de estud io .  
- La acentuación de las partidas destinadas a l  capítu lo  segundo , • Otras retribu· 
ciones • ,  que a excepción del período 1 966-1 970 ,  han ten ido un ritmo de ere· 
c imiento muy superior al de los sueldos (2) . Así ,  m ientras estos últimos han 
experimentado un crecimiento del  7,3 por 1 00 ,  en e l  conjunto de asignaciones 
d istintas al sueldo se han e levado en un  49,2 por 1 00 .  
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C u a d r o  3 
ALGUNAS PROPORCIONES DE INTERES 
% % % % % % % 
Retribución Sueldos (1) Otras retr. Otras retr. Asistencias Jornales (4) Otros arts. 
pers. (6) rasp. total rasp. total (2) raspee. y dietas (3) resp. total (5) respec. 
AROS resp. total Capituto 1 Capitulo 1 a sueldos rasp. total Capítulo 1 total Cap. 1 
M . E . C. (6) (6) (1)  Cap. 1 (6) (6) (6) 
1 940 87,5 92 , 1  7 ,3  7 ,9  0 ,4 0 ,2 
1 94 1  87,4 92, 1  7,3 7 ,9 0 .4 0 ,2 
1 942 86,4 93, 1  6 ,3 6 ,7 0 .4 0 ,2 
1 943 84,9 92,5 6,7 7 ,3 0 ,6 0 ,2 
1 944 83,6 9 1 ,8 7.4 8,0 0 ,5 0 ,3 
1 945 79,8 92,0 7,2 7,8 0,5 0 ,3 
1 946 62,0 9 1 , 1  7,9 8 ,8 0,7 0,3 
1 947 59,5 90,6 8,5 9 .4 0 ,6 0 ,3 
1 948 60,9 90,4 8,7 9 ,7 0 ,6 0,3 
1 949 62,3 89,6 9,6 1 0 ,8 0,5 0,3 
1 950 59,8 89,7 9,3 1 0 ,4 0,7 0 ,3 
1 951  
1 952 58,9 9 1 ,5 7,6 8,3 0 ,7 0,2 
1 953 
1 954 57,8 89,0 1 0,7 1 2 , 1  0 , 1  0 ,2 
1 955 
1 956 52,4 87,2 1 2 ,6 1 4 ,4 o.o 0,2 
1 957 
1 958 58,2 82 ,9 1 4 ,5 1 7 ,5 0 ,4 0,2 
1 959 56,7 8 1 ,5 1 5 ,8 1 9 ,5 0 ,3 0,3 
1 960 59,4 83,5 1 4 ,0 1 6 ,8 0 , 1  0 ,4 
1 96 1  57,4 84,0 1 3 ,5 1 6 ,0 0,2 0 ,3 
1 962 63,7 68,6 29 , 1  42.4 0 ,7  0 ,3 
1 963 68 , 1  68,9 28,8 41 ,8 0 ,7 0 ,3 
1 964 55,3 5 1 ,9 46,7 89,9 0 ,8 0 ,6 
1 965 54,7 52,0 46,7 89,3 0,7 0,6 
1 966 58,8 93 ,3 5 ,7  6 , 1  0 ,6 0 .4 
1 967 62.4 92,4 5 ,6  7 , 1  0 ,6  0.4 
1 968 53,8 92,7 1 ,3 1 .4 0,2 5 ,8 
1 969 56 ,3 87 , 1  1 ,3 9,8 0 , 1  1 1 ,5 
1 970 53,3 8 1 ,8 8 ,5 1 5 ,5 0 ,3 9 .4 
1 971 5 1 ,9 68,2 1 2 ,7 22,8 0,9 1 8 ,2 
1 972 53,4 65,4 1 5 ,5 27.4 1 ,  1 1 8  
1 973 54, 1  60,2 1 7,9 33,7 1 ,2 20,7 
1 974 57,7 59,5 33,2 55,9 1 ,0 6 ,3 
1 975 6 1 , 1  57,9 30,9 53,5 0,8 1 0 .4 
FUENTES: E laboración propia .  
En 1 940 suponían 24,3 m i l lones de pesetas corrientes,  que representaban 
un 7,3 por 1 00 del total del capítu lo  pr imero ,  y un 7,9 por 1 00 de lo asignado 
en concepto de • sue ldos • .  En 1 975 se pasa a a lcanzar 1 9 . 1 1 6,6 mi l lones (cifra 
cerca de 800 veces superior a la pr imera) , lo que s ign ifica un 57,9 por 1 00 y un 
30 ,9  por 1 00 de l  total de l  capítu lo  pr imero y de l  artícu lo relativo a sueldos,  
respectivamente. En pesetas constantes ,  que dan una apreciación mucho más 
rea l ,  los 202 , 1 9  m i l l ones en 1 940, se convierten en 9 .956,0 mi l lones en 1 975, 
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cifra que, como hemos dicho,  supone la mult ip l icación de  la  primera por casi 
50 (ver cuadro número 2 ) .  
L o s  datos anteriores muestran c o n  claridad q u e  l a s  percepciones de l o s  docentes 
han experimentado el mayor incremento relativo por aque l los conceptos que f iguran den­
tro del l lamado por Alejandro N ieto • Sueldo d iscreciona l • ,  con todos los riesgos que e l lo  
entraña y señala d icho autor deten idamente en su obra • La retribución d e  los funciona­
r ios en España. H istoria y actual idad · ( * ) .  
Digamos u n a  vez más que l a  Reforma de 1 965 con su expreso empeño de  potenciar 
e l  sue ldo base, . coefic iente y tri enios,  ha sido un rotundo fracaso,  ya que s i  bien desde 
1 965 hasta 1 970 estos tres conceptos eran, efectivamente , e l  eje esencial de las retribu­
ciones del p rofesorado estatal -como p retende la  Ley-, pronto comienzan de  nuevo 
a crecer las partidas presupuestarias por otros conceptos retributivos d istintos al sueldo,  
partidas que en estos últ imos años han venido constituyendo más de la  mitad del  sueldo 
base, proporción que sólo fue superada en los críticos años inmediatamente anteriores 
a l a  c itada reforma. 
Es decir ,  a l o  l argo de todo este período de tre i nta y cinco años se ha procedido 
como norma s i stemática a la  forma más cómoda, pero c iertamente no l a  mejor, de 
aumentar las retribuciones del  profesorado estata l ,  l o  cual ha provocado :  
- L a  escasa s ignificación de las gratificaciones por antigüedad (trienios} y de las 
pagas extraord i narias, ambas calcul adas sobre l a  base del  sueldo presupuestario .  
- Un marcado perju ic io  para las c lases pasivas que han visto seriamente deterioradas 
sus asignaciones . 
- Una fuerte d iscr iminación de ampl ios sectores del  profesorado estatal en activo , 
como demuestra el cuadro número 4 .  
2. DISTRIBUCION DE LOS GASTOS DE PERSONAL POR NIVELES 
Anal icemos este cuadro que nos ofrece datos sumamente interesantes : 
En genera l ,  tal como ven imos afirmando, el profesorado de Enseñanza Primaria ha 
visto reducido sus emolumentos al sueldo base, hasta mediados los años sesenta, en 
que se mejora la s ituación económica a través de asignaciones complementarias en 
concepto de • g ratificaciones • .  Recordemos que en cump l im iento de la Ley número 1 92/ 
1 963, de 28 de d ic iembre ,  e l  presupuesto para 1 964 y 1 965 registra un créd ito sin prece­
dentes para las gratificaciones reglamentarias del  sueldo ·de  los Maestros de Pri mera 
Enseñanza que s i rven en Escuelas Nacionales de cualqu ier  rég imen de provisión a razón 
d e  24.000 pesetas a l  año• (3) . 
En esos m ismos veintic i nco años ha s ido el profesorado del  n ivel superior el que, en 
términos relativos,  ha venido rec ib iendo mayores créditos para estas dotaciones com­
plementarias,  hasta e l  punto de s ign if icar en 1 960 casi e l  doble del destinado a sueldos, 
y en 1 965 cerca de l  cuádrup le .  Para e l  personal docente de Enseñanza Media (Bach i l l e­
rato} se han otorgado cantidades que osci lan entre un 20 por 1 00 y un 50 por 1 00 de los 
sueldos.  En cuanto a l  de  Enseñanzas Técnicas y Profesiona l ,  donde s e  inc luye en este 
período a las Escuelas Técnicas Superiores, e l  porcentaje que representan • Otras remu­
neraciones• es s im i lar  a l  anterior ,  excepto de 1 960 a 1 965, en que ta les porcentajes son 
mucho más s ign if icativos l l egando a suponer en el ú lt imo año un 1 2 1 ,20 por 1 00 .  
A partir d e  1 965 se  produce un  corte en e l  proceso seguido p o r  l a s  series cronológicas 
(*) N I ETO GARCIA,  A.: La retribución de los funcionarios en España. Historia y actualidad, revista de 
Occidente, Madrid , 1 967. 
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correspondientes a los artícu los pr i mero y segundo del  Presupuesto , de modo que las 
partidas relativas a sueldos se ven enormemente crecidas a la vez que quedan reducidas 
a l a  mínima expresión los créditos para otras remuneraciones.  Desde 1 970 se in ic ia  una 
nueva explos ión de los complementos de l  sueldo,  e igual que en años anteriores,  e l  
sector docente primario se ve d iscri m i nado en la  actual s ign if icatividad de los m ismos . 
Será l a  Enseñanza Media ,  seguida de la Super ior ,  la que acusa un crec imi ento re lativo 
(un  68,71 por 1 00 y un 6 1 ,08 por 1 00 ,  respectivamente) más importante en 1 975 (4) . 
b) Detengámonos igualmente en anal izar otras partidas de sumo interés,  como son 
las destinadas a personal contratado por  tratarse de un b loque muy numeroso de p rofe­
sores, los que en estos últ imos años están vinculados contractualmente a la Admin is­
tración .  
E l  vol umen de personal contratado del  M.  E .  C .  varía mucho,  según procedan las c i ­
fras de la Pres idencia de l  Gob ierno o de l  prop io M i n isterio de Educación .  
De acuerdo con los datos sum in istrados por la  Pres idencia del  Gobierno en la pub l i­
cación que l l eva por títu l o  • Evol uc ión y p revis ión de efectivos en la Adm in istración Civi l 
de l  Estado •  (5 ) ,  este personal •que  ha desarro l lado en el M .  E. C. un medio especial­
m ente idóneo para su desarro l l o • ,  ha pasado de 638 en 1 966 (un 5,59 por 1 00 del  total 
de contratados por la Adm in istración Centra l )  a 37 .684 en 1 973 (un 79,35 por 1 00 del tota l ) .  
Las c ifras que da e l  M .  E .  C .  -las que n o s  ofrecen más garantía- son m á s  alarmantes . 
El personal docente contratado en d ic iembre de 1 972 asciende,  exactamente , a 50 .832 so­
b re un total de 1 77 .843 profesores ( 1 09 .497 funcionarios de carrera, 1 0 .080 i nter inos,  
50 .832 contratados y 7 .434 con estatuto espec ia l ) .  A parti r de este año va descend i endo 
l entamente esta cifra .  
En 1 972 los profesores contratados se d i stri buyen por moda l idades de enseñanza, de l  
s igu iente modo : 
% respecto a la 
Número de plantllla 
contratados presupuestaria 
Enseñanza General  Básica/Pr imaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24.3 1 4  24,7 
Enseñanza Media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 7.625 65 , 1  
Enseñanza Profesional  . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .740 370,7 
Enseñanza de Artes Apl icadas y Oficios Artísticos . .  . 294 40,7 
Enseñanza Bel las Artes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . 1 75 96,6 
Enseñanza de " I d iomas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 202 1 90,5 
Enseñanzas Un ivers itarias : 
- Facultades y Escuelas Técnicas . . . . . . . . . 9 .455 1 92,9 
- Escuelas U n iversitarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .027 205,7 
TOTAL . . . . . . . .  . 50 .832 28,5 
Por otra parte , es d ifíc i l  ( prácticamente impos ib le )  obtener la cifra exacta presu­
puestaria relativa al conjunto de  asignaciones destinadas a los profesores contratados 
del M. E .  C .  La causa esencial  hay que buscarla en la falta de transparenc ia de la  que 
adolece e l  Presupuesto . 
(4) Las c ifras que aquí ofrecemos dif ieren sens ib l emente de las que presentamos en el cap ítu l o  10 debido 
a que al lí  se refieren a Cuerpos concretos y aquí a l  conjunto de docentes pertenecientes a los d isti ntos Cuer­
pos que se engloban en uno u otro nivel de enseñanza . s i n  exc lu i r  los Cuerpos no docentes ( I nspectores 
de E. M . ,  de E .  P.) que por el peso de sus retribuciones también a lteran las c ifras de este cuadro . 
(5) PRES I DENCI A  DEL GOBI ERNO: Evolución y previsión de efectivos en la Administración Civil  del 
Estado, Madrid ,  1 974. 
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De una parte, en el resumen general por servicios y artícu los del  presupuesto de  
gastos,  l a  partida correspondi ente a l  artícu lo  17  de l  capítu lo  pr imero, inc luye junto a l as  
dotaciones para e l  personal contratado, las de l  personal eventua l  y vario.  De otra parte, 
e l  profesorado contratado super ior  (que supone un 80,3 por 1 00 de l  profesorado superior 
en  1 973) queda exc lu ido de estas cifras, ya que l a  D i rección General de U n ivers idades 
e I nvestigación as igna,  en e l  capítu lo  cuarto de l  Presupuesto -Transferencias de capital­
ciertas cantidades « para atenciones de todas las U n ivers idades » ,  de las cuales forman 
parte las dotaciones para retr ibu i r  a l  personal contratado por las Un ivers idades . 
Además, hay que añad i r  las a l teraciones producidas en el presupuesto in ic ia l  -sobre 
todo en los años setenta- durante el ej erc ic io  económico de cada año, a causa de las 
transferencias continuas que de gastos de capita l  se real izan a gastos corrientes, con 
destino ,  esenc ia lmente, a l  pago de l  personal .  
Ponderando todos los datos d e  que d isponernos, y s i n  riesgo d e  caer e n  grandes 
errores a l  general izar, podemos decir que l a  soluc ión de « emergencia•  que ha venido 
tomando e l  M i n isterio de  Educación con l a  contratación de personal en los últi mos años, 
ha sido fáci l ,  cómoda y ,  sobre todo ,  barata, como lo  prueba e l  hecho de que m ientras en 
e l  curso 1 972-73 los 50 .832 contratados suponían u n  28,5 por 1 00 del  total de profesores 
estatales ( aproximadamente un 27 por 1 00 de todo e l  personal de l  M in ister io) ,  los créd itos 
presupuestarios s ign if ican, para e l  mismo curso,  menos del 20 por 1 00 de los gastos 
de personal de l  M i n ister io .  
3. RELACION CON OTRAS MAGNITUDES MACROECONOMICAS DEL PAIS 
Es obvio que los gastos de personal del M. E. C. y dentro de e l los los salarios de los 
docentes que suponen casi l a  tota l idad de l  capítu lo  pr imero ,  han experimentado un con­
s iderab le  incremento .  A precios corr i entes se ha pasado de 332 ,46 m i l l ones de pesetas, en 
1 940, a 6 1 .765 ,43 m i l lones de pesetas , en 1 975. A precios constantes , e l  aumento s ign i ­
f icó pasar desde 2 .766 m i l lones de pesetas , hasta 32 . 1 69 m i l l ones , lo  cual  supone que en 
1 975 los gastos reales de  persona l ,  expresados en pesetas de un mismo año, a lcanzaron 
una d imensión doce veces super ior a la in ic ia l . 
Indudablemente, si cons ideramos que el número de profesores no ha l l egado a tri­
p l i carse en e l  mismo período,  se puede afirmar que las retr ibuciones medias del profe­
sorado estatal han mejorado s ignif icativamente desde la postguerra hasta mediados de  
los años  setenta . E l  incremento más  rápido se percibe a parti r de 1 968, s i  b ien  es  desde 
entonces cuando las necesidades del  s istema l l evan a aumentar cons iderablemente el  
volumen de  profesores en su mayor parte, como veremos, contratados, en razón de la 
inadecuación y escasa ag i l idad de l  s istema de ingreso en los Cuerpos docentes, amén 
de  una continua po l ítica genera l  de personal  en todos los n iveles desprovista tota lmente 
de los más e lementales cálcu los de p revis ión a corto, medio o l argo p lazo. 
Ahora bien, matizando más en estas cuestiones y pasando a un plano comparativo , 
podemos preguntarnos : En pr imer lugar ,  ¿qué ha supuesto rea lmente el incremento de las 
partidas re lativas a l  capítu lo  pr imero de los presupuestos del  M. E .  C .  en relación a l a  
evoluc ión sufrida por  otras magn itudes macroeconómicas de l  país? O más  exactamente : 
¿qué porcentaje de la R .  N . ,  de los Presupuestos Generales de l  Estado ,  de los créd itos 
del M. E .  C. y de  los gastos de personal del conjunto de l a  Admin istración Central se 
han venido destinando a retribu i r  a l  profesorado estata l ?  
En segundo lugar ,  ¿ cuál ha s i d o  e l  status económico d e l  personal d e l  M .  E .  C .  en rela­
c ión al de l  resto de los Departamentos M i n isteria les?  I ntentaremos dar respuesta a estos 
interrogantes .  
Observando los cuadros números 5 y 6 ,  e laborados a ta l  respecto , se deduce que : 
1 .  Los gastos en personal de l  M .  E. C. han evoluc ionado para le lamente a los cré­
d itos tota les de l  Departamento , si b ien ,  en genera l ,  éstos lo han hecho a un ritmo más 
acusado que aquél los ,  sa lvo en los años 1 968-1 970 y 1 974-1 975. E l  porcentaje del  presu-
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p l i carse en e l  mismo período,  se puede afirmar que las retr ibuciones medias del profe­
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los años  setenta . E l  incremento más  rápido se percibe a parti r de 1 968, s i  b ien  es  desde 
entonces cuando las necesidades del  s istema l l evan a aumentar cons iderablemente el  
volumen de  profesores en su mayor parte, como veremos, contratados, en razón de la 
inadecuación y escasa ag i l idad de l  s istema de ingreso en los Cuerpos docentes, amén 
de  una continua po l ítica genera l  de personal  en todos los n iveles desprovista tota lmente 
de los más e lementales cálcu los de p revis ión a corto, medio o l argo p lazo. 
Ahora bien, matizando más en estas cuestiones y pasando a un plano comparativo , 
podemos preguntarnos : En pr imer lugar ,  ¿qué ha supuesto rea lmente el incremento de las 
partidas re lativas a l  capítu lo  pr imero de los presupuestos del  M. E .  C .  en relación a l a  
evoluc ión sufrida por  otras magn itudes macroeconómicas de l  país? O más  exactamente : 
¿qué porcentaje de la R .  N . ,  de los Presupuestos Generales de l  Estado ,  de los créd itos 
del M. E .  C. y de  los gastos de personal del conjunto de l a  Admin istración Central se 
han venido destinando a retribu i r  a l  profesorado estata l ?  
En segundo lugar ,  ¿ cuál ha s i d o  e l  status económico d e l  personal d e l  M .  E .  C .  en rela­
c ión al de l  resto de los Departamentos M i n isteria les?  I ntentaremos dar respuesta a estos 
interrogantes .  
Observando los cuadros números 5 y 6 ,  e laborados a ta l  respecto , se deduce que : 
1 .  Los gastos en personal de l  M .  E. C. han evoluc ionado para le lamente a los cré­
d itos tota les de l  Departamento , si b ien ,  en genera l ,  éstos lo han hecho a un ritmo más 
acusado que aquél los ,  sa lvo en los años 1 968-1 970 y 1 974-1 975. E l  porcentaje del  presu-
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puesto del M i n isterio destinado a personal ha pasado de un 87,59 por 1 00 ,  en 1 940, a un 
6 1 , 1 4  por 1 00 ,  en  1 975 (6).  Esto nos ind ica que e l  proceso que se ha seguido en la 
d istribución Interna de l  presupuesto in ic ia l  ha s ido d isminu i r  l a  proporción de l os gastos 
de funcionami ento a favor de otros capítulos,  de no menos i nterés, como son las in­
vers iones reales (7) .  lo cual nos l l eva a pensar que a parti r de la década de los años 
c incuenta los presupuestos acusan los créditos asignados a resolver un acuciante 
problema de i nfraestructura : e l  p roblema de las construcciones escolares . 
En efecto : Según el estudio de Emi l io Lázaro Flores sobre la H istoria de l as Cons­
trucciones Escolares en España, e l  período subs igu iente a la guerra c iv i l  en un  d i l atado 
lapso de doce años, es de s igno c laramente negativo en el campo de la construcción 
de escuelas• (8) . 
C u a d r o  5 
GASTOS EN PERSONAL DOCENTE DEL ESTADO EN RELACION CON OTROS 
DATOS MACROECONOMICOS 
(En millones de pesetas corrientes) 
2 3 4 5 
Presup. Gral . Presupuesto Gastos personal Gastos personal 
AAOS Renta Nacional del Estado M . E. C.  Admón del  E.  del  M.  E.  C. 
1 940 36.458 7.1 59,2 379 ,94 (3) 2 .648 332 ,46 
1 941  45.1 62 6.839,0 384,27 2 .73 1 335,73 
1 942 52.1 96 7.787 ,9 486,95 3.475 420,69 
1 943 57.722 9 .455,4 499,60 4 .01 1 424,31 
1 944 63 . 1 06 1 3 .291 , 1  5 1 2 ,43 4 .252 428,67 
1 945 57.909 1 3 .233,6 634,99 4 .479 506,71 
1 946 90.522 1 3 .238 ,0 825,22 4 .795 51 1 ,77 (6) 
1 947 1 0 1 .780 14 .222,2 885,03 5 . 1 67 527,30 (6) 
1 948 1 05 .036 1 5 . 1 95,2 1 .003,23 5 .382 610 .86 (6) 
1 949 1 1 2 . 1 1 1  1 6 .781 , 1  1 .220,58 6 . 1 95 759,98 (6) 
1 950 1 38 .446 1 8 .052,0 1 .308,04 6.547 782 ,82 (6) 
1 951  209 .082 1 9 .502,0 1 .4 1 9,79 
1 952 220 .856 22.762, 1  1 .922 ,81 9 .306 1 . 1 32,94 
1 953 228.220 24 .357,0 1 .989,57 
1 954 258.397 26 .339,8 2 .4 1 8 ,45 9 .027 1 .399 ,35 
1 955 271 .71 9  3 1 .955,9 2 .627, 1 5 
1 956 3 1 0 .548 35 .832 ,6 2 .856 , 1 6 1 1 .084 1 .495,62 
1 957 385 .71 7 43.080,8 3 .746,41 
1 958 440 .2 1 0  59.914 ,4 4.327,55 1 7 .602 2.51 8,45 
( 1 )  En Franci a ,  país cuya estructura admin istrativa se acerca a la nuestra , en 1 974 se ded icó a gastos de 
personal un 74,5 por 1 00 del  presupuesto , y un 89 ,7 por 1 00 a l  tota l de gastos de funcionamiento , frente a sólo 
un 10 ,5  por 1 00 de gastos de equ ipamiento , c ifra considerada muy baja por JEAN CLAUDE E I CHER para abri rse 
e l  s istema francés a l os métodos pedagógicos activos que necesitan recurr i r  a un determi nado número de 
apoyos mater ia les .  ( E I CHER,  JEAN-CLAUDE) : ·Aspectos económicos y f inancieros de l a  educac ión• ,  en 
Aspectos sociales de la educación, vol . 1 1 ,  d i rig ido por M. Debesse y G. Mia laret, Ed.  Oi kos-tau, Barcel ona,  
1 976, pág . 1 80 .  
(7 )  Puede observarse que ,  a part i r  de 1 967 los porcentajes de d istri bución se estab i l izan , a l rededor de l  
67 por 1 00 del  total l as Operaci ones Corrientes , y del 33  por  1 00 l as Operaci ones de Capital (según l a  c lasl·  
f icaclón económica del  presupuesto , se Inc luyen dentro de l as Operaci ones Corrientes l os gastos de fun· 
ctonamlento donde juegan un papel primord ia l  l as remuneraciones de personal ,  m ientras que en las Operacio­
nes de Capital las • I nvers i ones rea les•  tienen e l  principal peso económico [ver e l  L ibro Rojo del  Presupuesto , 
M in isterio de Hacienda, pub l i cado desde 1 966) . 
(8) LAZARO FLORES , E . :  • H i storia de las Construcciones Escolares en España• ,  Revista de Educación ,  
número 240 , septiembre-octubre de 1 975 , págs . 1 1 4-126 .  Este tema no ha s ido suficientemente tratado hasta e l  
momento, por l o  que se d ispone de una escasa b i b l i ografía .  Señalamos l a  referencia que hace PAREDES 
GROSSO en la obra citada Macroeducaclón, pág . 1 57.  
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2 3 4 5 
Presup. Gral . Presupuesto Gastos personal Gastos personal 
AROS Renta Nacional del Estado M. E. C.  Admón del E.  del  M .  E.  C. 
1 959 563 .387 62.372, 1  4 .808 , 1 8 20 .968 2 .726,29 
1 960 469. 1 1 8  65.566,9 5 .6 1 8 ,70 23 .547 3 .335,45 
1 961  5 1 6 .274 68.959 ,9 6 . 1 04,84 24.567 3 .502,64 
1 962 573.628 86.787,9 7 . 1 76,74 30.982 4 .576,86 
1 963 7 1 3 .095 1 04.71 2 ,4 7.039,20 33 .332 4 .797,43 
1 964 946.228 ( 1 )  1 20 .843 ,5 1 1 .636,82 4 1 .373 6 .439,30 
1 965 1 . 1 1 7 .830 1 36.78 1 ,5 1 2 .300,08 47.493 6 .733,45 
1 966 1 .274.602 1 68 .80 1 , 1 1 9 .320 ,47 68.726 1 1 .362,93 
1 967 1 .400 .759 204.290,5 2 1 .26 1 ,31 93 .383 1 3 .266,40 
1 968 1 .552 . 1 34 237.800,0 24.705,69 99 .838 1 3 .295,27 
1 969 1 .709.966 271 .795,0 34.738,78 1 1 5 .328 1 9 .544,35 
1 970 2 . 1 78 . 1 05 309.757,7 42 .447,06 (2) 1 27.086 23 .624,26 (7) 
1 971  2 .492.606 370 . 1 69,0 58. 1 3 1 ,60 (2) 1 49 . 1 00 3 1 .669 ,91  (7) 
1 972 2 .944 .374 4 1 9 .290,0 59 .273,40 (2) 1 64 .609 34.377 , 1 4 (7) 
1 973 3 .573 .486 474.283 ,0 65.25 1 , 1 6  (2)  1 85 . 1 1 2  42 .407,85 (7) 
1 974 4 .303 .096 (8) 551 .698,0 8 1 .097,20 (2) 2 1 6 .962 50 .366,02 (7) 
1 975 5 .056 . 1 37 (8)  656.000,0 1 0 1 .0 1 6 ,60 (2) 277.2 1 3  63.638,88 (7) 
FUENTES: Estad íst icas Bás icas de España 1 900-1 970-1 975.-Presupuestos Generales de l  Estado.  Años 1 940 a 
1 975.-Contab l l i dad Naciona l ,  l .  N .  E.-Datos y Cifras de la Enseñanza en España, 1 969, M .  E. C .-EI 
Presupuesto para 1 968, 1 972 y 1 974 (Min isterio Hacienda) . 
( 1 )  Se Inc luyen l a s  transferenc ias de créd itos de i nvers iones (superiores a 1 00 m i l lones de pesetas) 
a gastos corrientes. 
NOTAS: Hasta 1 964 l a  estimaci ón  de l a  R. N .  es la e laborada por el  C .  E .  N .-Desde 1 964 por l a  C .  N .-
A part ir  de 1 970 l as c ifras se toman de la Contab i l idad Nacional de España, base 1 970 , l .  N. E .-
Fuente : Contab i l idad Nacional de España, Base 1 970 . 
( 1 )  La c ifra que da para este año el Consejo de Economía Nacional es de 798 . 142 m i l lones de pesetas.  
(2) Créd itos In ic ia les ,  modificados por las a lteraciones producidas en e l  ejercic io .  
(3 )  Los  datos que se dan en Datos y Cifras de l a  Enseñanza en España,  1 969, M .  E .  C . ,  son  de 394,9 
m i l lones. 
(4) Gastos Personal :  Comprende toda c l ase de remuneraciones en d inero y en especi e  pagadas a l os 
funcionarios civi l es y m i l itares , tropa , personal eventual  y contratado y jornaleros, cuotas de la Seguridad 
Social y los pactos por C lases Pas ivas . 
Se dan para a lgunos años el total asignado a Sueldos y Salarios del personal de la Admin istración ,  a través 
del •L ibro Rojo del Presupuesto- .  1 968, 1 970 . 










Sueldos y Salarlos 
36.249 
40 .41 1 
59 . 1 89 
77.420 
80 . 1 06 (99.838) ( + )  
1 1 5 .328 
1 27.086 
149 . 1 00 
1 64.609 
(5) S in  Inc lu i r  los gastos de personal contenidos en la  Sección :  ·Obl igaciones a extinguir  de los Depar­
tamentos M i n i steria les .  Só lo  contiene los créditos in ic ia les para l a  Sección de l os Presupuestos re l ativa al 
M i n i sterio de Educaci ó n .  
(6) No está Inc lu ida l a  partida para e l  Subconcepto segundo d e l  M in isteri o  de Educación Naciona l :  
Servic io  de Educación Popular  q u e  supone l o  s igu iente: 
1 950 1 8 .898 
1 949 . . .  1 6 .093 
1 948 . . .  1 5 .420 (mi l es d e  pesetas) 
1 947 . . .  1 3 .375 
1 946 " .  1 3 .075 
En estos años el Presupuesto del M i n i ster io  de Educación  divide el presupuesto en dos subsecclones:  
1 .• Educación Naciona l :  Personal de los Servic ios de Educación Naciona l .  
2 . •  Educaci ó n  Popu l ar :  Persona l  de l os Servic ios d e  Educación Popular .  
(7)  En l o  referido a presupuestos , se  trata de créditos In ic ia les .  Hay que tener en cuenta que e l  presu­
puesto In ic ia l  se modifica en el ejerc ic io  económico de cada año.  
(8) Datos provis ionales . 
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AÑOS 
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GASTOS EN PERSONAL DOCENTE DEL ESTADO EN RELACION 
CON OTROS DATOS MACROECONOMICOS 
Renta Nacional 
1 00 
1 23 ,87 
1 43 , 1 6 
1 58,32 
1 73 ,09 
1 58,83 
248 ,29 











1 .207 ,44 
1 .271 ,0 1 
1 .286,73 
1 .4 1 6,07 




3 .496 ,08 
3 .842 , 1 1 
4 .257,32 
4 .690,23 
5 .974 ,28 
6 .836,92 
8 .076,07 
9 .801 ,65 
1 1 .802,88 
1 3 .868,38 
(Números índices, 1940 = 1 00) 
2 






1 85 ,65 
1 84,84 
1 84 ,91  
1 98,65 
2 1 2 ,25 
234,40 
252 , 1 5 
272,41 








9 1 5 ,85 
963 ,24 
1 .2 1 2 ,27 
1 .462 ,66 
1 .687,98 
1 .9 1 0 ,61  
2 .357,88 
2 .853 ,61  
3 .321 ,69 
3 .796 ,54 
4 .326,81 




9 . 1 63,29 
3 
P1·esuµuesto 
M . 1:: . C. 
r no 
1 0 1 ,31  
1 28 ,23 
1 J 1 ,66 
·1 35,09 
1 67 ,28 




345 , 1 1 
374,40 
507 , 1 2 
524,80 
637,99 
693 , 1 3 
753,56 
988,39 
1 . 1 4 1 ,68 
1 .268,60 
1 .482 ,32 
1 .6 1 0 ,55 
1 .893 ,40 
1 .857,25 
3 .070 , 1 8 
3 .245 ,38 
5 .097 ,62 
5 .609,76 
6 .51 8 ,46 
9 . 1 65 ,69 
1 1 . 1 99 ,73 
1 5 .337,99 
1 5 .639 ,31 
1 7 .21 6 ,62 
2 1 .397,6?. 
26 .653 ,29 
4 
Gastos personal 
Admón del E. 
1 00 
1 03 , 1 3  
1 3 1 ,23 
1 5 1 ,47 
1 60 ,5'1 
1 69 , 1 4  
1 8 1 ,08 






4 1 8 ,58 
664,72 
79 1 ,84 
889,23 
927,75 
1 . 1 70 ,01  
1 .258,76 
1 .562 ,42 
1 .793 ,54 
2 .595,39 
3 .526,54 
3 .770 ,31 
4 .355,28 
4 .799 ,32 
5 .630 ,66 
6 .2 1 6 ,35 
6 .990,63 
8 . 1 93 ,42 
1 0 .468,76 
FUENTES : Cuadro número 5 y e laboración prop ia .  
C u a d r o  6 
5 
Gastos personal 
del M. E. C. 
1 00 
1 00 ,90 
1 26,50 
1 27,71 
1 28 ,91  
1 52 ,40 
1 53,91  
1 58,73 
1 83,73 









1 .378 ,31  
1 .444,87 
1 .939 ,45 
2.028,01 
3 .422,28 
3 .995 ,78 
4 .004,51  
5 .886 ,74 
6 .8 1 2 ,95 
9 . 1 03,01 
9 .534,33 
1 0 .631 ,32 
1 4 .090,66 
1 8 .603 ,9 1 
La pr imera y ún ica Ley de Construcc iones Escolares ( l a  Ley de 22 de d ic iembre de 
1 953 reformada más tarde por l a  Ley de  16 de  d ic iembre de 1 964) , data de  1 953 , año en  
el que ya se  refl eja un  porcentaje más ba jo  de gastos de personal y que revel a  e l  re­
conocimiento formal de la importanc ia  del  problema.  Pero no será hasta 1 957 cuando 
se in ic ie  l a  pr imera secuencia de los grandes p lanes en marcha hasta e l  final del 
período (a  través de los suces ivos Planes de Desarro l lo  Económico y Social  de l  país ) .  
U n a  Ley de 1 956 autorizaba una emis ión de Deuda Públ ica por importe de 2 .500 m i l l o­



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 34 Carmen Benso Calvo 
Deuda no l l egó a real izarse ,  s ino que los 2 .500 m i l lones de pesetas se inc luyeron , con 
las c ifras previstas ,  en los presupuestos de los s igu ientes ci nco años . Posteriormente, 
a parti r de  1 963,  los planes de construcciones escolares se inc luyen en los sucesivos 
Planes de Desarro l lo .  
2 .  Nótese que hemos hablado en e l  punto anterior de l  presupuesto in ic ia l , porque 
e l  presupuesto f inal , con las alteraciones experimentadas en e l  ejerc ic io ,  sobre todo en 
l os años de ap l icación de la  Ley, ha s ido notablemente d istinto. Fijémonos en un dato 
tan s ign ificativo en nuestro caso como son las transferencias internas real i zadas de un 
capítu lo  a otro de los presupuestos de l  M .  E. C .  
Según e l  estud io  l l evado a cabo por  l a  Comisión de  • Eval uación de la  Ley Genera l  
de  Educación y Financiamiento de l a  Reforma Educativa » ,  las transferencias superiores 
a los 1 00 m i l lones de pesetas , efectuadas de los créditos consignados para inversiones,  
a créditos de gastos corri entes en e l  curso de los d istintos ejercic ios ec011ómicos, a l ­
canza la c ifra de  1 7 .744,91 m i l lones de  pesetas d istribu idos de l  s igu iente modo : 
M i l lones 
A Ñ O S  de pesetas 
1 970 1 .005,03 
1 971  1 .447,56 
1 972 2 .722 ,65 
1 973 7 . 1 1 1 ,68 
1 974 3 .584,54 
1 975 1 .873 ,45 
TOTAL . . . . . . . . .  1 7.744,91 
FUENTE: D i rección General de Programación e l nvers iones .-Cuadro sacado de l a  ·Evolución de l a  
Ley General de Educación y Financiamiento de l a  Reforma Educativa• .  
Con tal es • modificaciones los créd itos de  la Junta de Construcciones, I nstalaciones 
y Equipo Escolar ,  puede dec irse que han sido transferidos cas i tota lmente, en algunos 
ejercic ios económicos,  para e l  pago del  personal » (9) . Como bien se dice en d icho in­
forme ,  es especialmente de notar el ejercic io de 1 973 en que las transferencias alcanza­
ron ,  al menos , la c ifra de 7 .1 1 1 ,68 m i l lones,  que es la tota l idad de lo que habrá de  
haberse invertido en construcciones escolares . De esa  importante transferencia 6 .908,94 
m i l lones se  emplearon • en unión del crédito que transfiera e l  M in isterio de Hacienda 
con cargo a l a  sección 3 1 , a sufragar el costo del  rég imen de  complementos de sueldo 
y otras remuneraciones de l  Profesorado de  Enseñanza Genera l  Básica» ( 1 0) .  
Esta información hace que s e  modifiquen sens ib lemente los datos que hemos pre­
sentado en los cuadros 5 y 6, referimos a gastos del personal del M .  E. C. en e l  período 
1 970-1 975 . Los porcentajes reales del total presupuestario asignados a los servidores 
de Educación y Ciencia ,  según consideremos e l  presupuesto in ic ia l  o e l  que resulta 
tras las a lteraciones sufridas en el ejerc ic io económico de cada año,  son las s igu ientes : 
(9) Evaluación de la L. G. E. y Financiamiento de la Reforma Educativa. Texto fotocopiado, pág . 90 . 
( 1 0) l b i d . ,  pág . 89 . 
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Carmen Benso Calvo 
FUENTES : Evaluación de l a  L .  G. E .  y F i nanciamiento de l a  Reforma Educativa , Presupuestos Generales de l 
Estado, Datos y C ifras de la enseñanza en España en 1 976 , y Elaboración  prop ia .  
Una vez más se demuestra las defic ientes esti maciones del  presupuesto de l  M i n is­
terio de Educación y C ienc ia ,  así  como su inadecuada d istribución interna ante el pa­
tente problema de l  volumen de personal que a lterará , e inc luso anulará, todos los pro­
yectos de construcciones escolares en pr i maria y bach i l l erato . 
3 .  Desde 1 952 (véase de nuevo el gráfico número 1 ) los gastos en personal del  
M i n i steri o do Educación y Ciencia comi enzan a tener un r itmo de crec im i ento mayor 
que e l  total de  gastos de la  Admin i stración para tal concepto, advirtiéndose que ,  en 
términos absolutos , el máximo impulso corresponde al período 1 968-1 975 . Observando e l  
cuadro número 8 resu lta igua lmente que l a  partic ipación , en porcentajes ,  de  los créd itos 
para personal del M. E .  C. en  los gastos totales de personal presupuestados para la 
ser ie tempora l  1 940- 1 975, va creciendo progres ivamente a lo largo de las cuatro déca­
das,  de modo que de un porcentaje medio de un 1 1 ,37 por 1 00 ,  en los años cuarenta , 
se pasa a un 1 3 ,08 por 1 00 en los años c incuenta ,  a un 1 4 ,82 por 1 00 en l a  década 
s igu iente y a un  20 ,02 por 1 00 desde 1 970 a 1 975, con lo cual casi se ha dup l icado 
la  partic ipación media  en trei nta y c inco años . 
C u a d r o 8 
ALGUNAS PROPORCIONES DE INTERES 
% % % % % % % 
Años 1 y 5 2 y 5 3 y 5 4 y 5 1 y 4 2 y 4 2 y 3 
1 940 0 ,91  4 ,63 87,59 1 2 ,53 7,26 36 ,98 5 ,29 
1 941 0 ,74 4 ,89 87,23 1 2 ,26 6,04 39 ,93 5,61  
1 942 0 ,80 5 ,39 86,41 1 2 ,08 6,65 44,62 6 ,24 
1 943 0 ,73 4 ,48 84,96 1 0 ,57 6 ,94 42 ,42 5 ,27 
1 944 0,67 3 ,22 83,59 1 0 ,06 6 ,73 3 1 ,99 3 ,85 
1 945 0 ,87 3 ,82 79 ,8 1 1 1 ,29 7 ,73 33 ,84 4 ,79 
1 946 0 ,63 3 ,86 6 1 ,93 1 0 ,65 5 ,29 36,22 6 ,23 
1 947 0 ,51  3 ,70 59 ,54 1 0 , 1 9  5 ,07 36,33 6 ,22 
1 948 0 ,58 4,01  60,81  1 1 ,33 5 , 1 2  35,41 6 ,60 
1 949 0 ,67 4,52 62,2 1 1 2 ,25 5 ,52 36,91  7,27 
1 950 0 ,56 4,33 59,78 1 1 ,94 4,72 36 ,26 7 ,20 
1 95 1  7,27 
1 952 0 ,51  4 ,97 58,89 1 2 , 1 6  4,21 40 ,88 8,44 
1 953 8 , 1 6 
1 954 0 ,54 5 ,31  57,85 1 5 ,49 3 ,49 34,27 9 , 1 8  
1 955 8 ,22 
1 956 0 ,48 4 , 1 7 52 ,34 1 3 ,48 3,56 30 ,93 7 ,97 
Las retribuciones del personal docente del Estado en España . . .  
% % % % % % 
Años 1 y 5 2 y 5 3 y 5 4 y 5 1 y 4 2 y 4 
1 957 
1 958 0 ,57 4 ,20 58, 1 9  1 4 ,30 3 ,99 29,37 
1 959 0 ,58 4,37 56,69 1 3 ,00 4,52 33,61 
1 960 0 ,71  5 ,08 59,36 1 4 , 1 6 5 ,01  35,91 
1 961  0 ,67 5,07 57,37 1 4 ,25 4 ,75 35,62 
1 962 0 ,79 5,27 63,76 1 4 ,76 5 ,40 35,69 
1 963 0,67 4,58 68, 1 4  1 4 ,39 4,67 31 ,83 
1 964 0 ,68 5 ,32 55,33 1 5 ,56 4 ,37 34,23 
1 965 0,60 4,92 54,73 1 4 , 1 7 4 ,24 34,72 
1 966 0 ,89 6 ,73 58,80 1 6 ,53 5 ,39 40,71 
1 967 0,94 6 ,49 62,39 1 4 ,20 6 ,66 45,71 
1 968 0 ,85 5 ,59 53,81 1 3 ,31 6,43 41 ,98 
1 969 1 , 1 4  7 , 1 9  56 ,26 1 6 ,94 6 ,74 42,43 
1 970 1 ,03 7,30 53,28 1 7 ,79 5 ,83 41 ,02 
1 971  1 ,2 1  8 , 1 6 5 1 ,98 20,26 5 ,98 40 ,27 
1 972 1 ,07 7 ,54 53 ,40 1 9 ,22 5 ,59 39,25 
1 973 0 ,98 7 ,44 54,09 1 9 ,06 5 , 1 8 39,02 
1 974 1 ,08 8,47 57,68 2 1 ,56 5 ,04 39 ,32 
1 975 1 ,22 9 ,4 1  6 1 , 1 4  22,28 5 ,48 42,25 
FUENTES: Cuadro número 5 y e laborac ión prop ia .  
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1 1 ,44 
1 0 ,40 
1 0 ,38 
1 2 ,78 
1 3 ,70 
1 5 ,70 
1 4, 1 3 
1 3 ,75 
1 4,69 
1 5 ,39 
4 .  Ahora b ien ,  s i  realmente es un hecho e l  impulso que poco a poco se va dando a las 
dotaciones para personal de l  M. E .  C. ,  impulso que no sólo hay que atribu ir lo  al p ro· 
g res ivo aumento de l  volumen de profesores del  Estado ,  no deja de ser  menos c ierto 
que en el conjunto de la Admin istración Central el Departamento de Educación recibe 
partidas para personal muy inferiores a las atri bu idas al resto de la Admin istración en 
re lación a l  número de funcionarios y contratados dependientes del  mismo.  
Esto lo  podemos comprobar en e l  cuadro que insertamos a continuación y que hemos 
elaborado partiendo de  fuentes ofic ia les (presupuestos , datos sumin istrados por la  Pre­
s idencia de l  Gobierno) y estimaciones privadas suficiente fiables , ya que hasta 1 966 
no se h izo un censo ofic ia l  de los servidores de la Admin istración.  
1 955-56 1 963 1968 1 974 
N .º de  funcionarios de Admón Central . . . . . .  342.000 41 1 .720 395 .254 500 .857 
N .º de funcionarios de l  M . E. C .  ( 1 ) . . . . . . . . .  85.000 1 1 1 .450 1 20 . 1 77 1 66 ,292 
% de func .  docentes respecto al total . . . . . .  24,85 27,06 30,40 3 1 , 1  
Gastos en personal Admin istrac ión Central  
( m i l lones de pesetas) . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  1 1 .084 33 .332 99 .838 2 1 6 .962 
Gastos en personal M . E . C .  (m i l lones de  
pesetas) ( 1 ) . . . . . . . . .  . . . 
% de gastos en personal 
a l  total . . .  . . .  . . . . . .  . . .  
. . . . . . . . .  
docente 
. . .  . . . . . .  
. . . . . . . . . 
respecto 
. . .  . . .  . . . 
1 .495 4 .797 1 3 .295 46.781 
1 3 ,49 1 4 ,39 1 3 ,3 1  22,28 
FUENTES: PERP lflA RODRJ GUEZ, A.:  ¿Hacia una sociedad s in  c lases? Euramérica,  Madrid (s in  fecha) . 
HERRERO FONTANA, J .  R . :  La remuneración de los funcionarios públ i cos en Actas de la 1 1  Sem•­
na de estudios sobre J a  Reforma Admin istrativa, editado por l a  Secretaría General Técnica ,  Pre­
s idencia del  Gobierno, Madrid, 1 963 . 
Presidencia del Gobierno: Evolución y previs ión de efectivos en Ja Admin istración Civi l del  Es­
tado ,  Madrid ,  1 974. 
Presupuestos in ic ia les de 1 955-56 , 1963, 1 968 y 1 974. 
NOTA ( 1 ) :  Por su condic ión admin istrativa de no funcionarios , no se han inc luido Jos profesores contrata­
dos que son los más numerosos de toda la  Admin istrac ión .  En l os datos del M .  E. C. se Incluye 
el personal no docente . 
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Así, pues, moviéndonos en el margen estimativo que nos ofrecen las cifras de este 
cuadro, hay que conc lu i r  con una afi rmación hasta e l  momento i rrevers ib le :  E l  porcentaje 
de los créditos para personal de l  M .  E. C. sobre el total de gastos de personal de la 
Admin istración Central es muy infer ior (menos de la  m itad en 1 968) a l  porcentaje que los 
funcionarios de  educación representan sobre e l  tota l de funcionarios públ icos. A pesar de  
que  en e l  ú lt imo año  la d iferencia se reduce, hay que tener  en cuenta que  en e l  número d e  
funcionarios de l  M E.  C .  no se h a n  inc lu ido l o s  profesores contratados , l o s  más numero· 
sos de toda la Admin istración ,  lo cual a lteraría sensib l emente el porcentaje relativo a 1 974. 
5. En relación al ind icador de bienestar económico general de l  país ( R .  N . ) ,  podemos 
ver que éste crece más rápidamente que los gastos retributivos del profesorado estatal 
hasta 1 969, año a parti r del cual la  mayor tasa de crec imiento corresponde a los gastos 
de personal de l  M .  E. C .  
E l  nivel de  participación de las  rentas salar ia les del  personal docente del  M .  E .  C . ,  res· 
pecto a la R. N. atravesó en los años c incuenta una regresión respecto a la década 
precedente . Desde 1 960 se experimenta una alza progresiva que s igue in interrumpida· 
mente hasta 1 975, año en el que se alcanza el máximo porcentaje de participación sobre 
la riqueza nacional de  toda la  serie temporal considerada .  
Con esto queremos señalar  e l  desfase que se ha ven ido produciendo entre la e le· 
vaclón de l  n ivel económico genera l  de España y la e levación del  conjunto de las rentas 
salariales perc ib idas por el profesorado estatal de l  M. E. C. hasta esta últ ima década 
en que más por e l  aumento del vo lumen de profesores que por las mejoras retributivas 
efectivamente logradas , empiezan a experimentar los créd itos de personal un empuje 
sin precedentes (ver cuadro número 6 y gráfico número 1 ) .  
C u a d r o  9 
EVOLUCION DE LOS GASTOS DE PERSONAL EN LOS UL TIMOS A�OS 
(En millones de pesetas) 
C O N C E P T O  
Servicios Generales . . . . . . . . .  
Defensa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Educación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Sanidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Pensiones,  Seguridad Social y servi­
cios de beneficencia . . . . . . . . . . . .  
Vivienda y bienestar comun itario . . .  
Otros servicios comunitarios y so-
cia les . . . . . . . . . . .  . 
Servicios económicos 















20, 1 9  
22 ,59 

















2 .81 0 




21 , 1 9 
23,1 8 
2 ,97 
1 8 ,57 
0 ,35 
1 ,43 
1 0 ,44 
1 ,0 1  
1 00 
FUENTES: Clasificación Económico-funcional del  Presupuesto de Gastos del  Estado ,  años 1 970 y 1975 Y e l a­
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C u a d r o 1 1  
GASTOS EN PERSONAL DE DISTINTOS SECTORES PRESUPUESTARIOS 
(En mi llones de pesetas corrientes) 
Administra- Administra· M .• Educación 
A ñ o s  ción Civil 1 ncremento 0/o ción M i l itar I ncremento % y Ciencia I ncremento % 
1 940 1 .726 922 332 
1 945 2.672 54,8 1 .807 95,9 507 52,7 
1 950 4 . 1 8 1  56,4 2.366 30,9 802 58,2 
1 955 ( 1 )  6 .257 49,6 2 .770 1 7 , 1  1 .400 74,5 
1 960 1 6 . 1 35 1 57,8 7.41 2 1 67,6 3 .335 1 38,2 
1 965 34.364 1 1 2 ,9 1 3 . 1 29 77, 1 6 .733 1 0 1 ,8 
1 970 98 . 1 46 1 85,6 28.940 1 20,4 22.6 1 9  235,9 
1 975 2 1 8 .743 1 22 ,8 58.470 1 02 ,0 6 1 .765 1 73 .0 
FUENTE: Presupuestos Generales del  Estado.  Años 1 940 , 1 945, 1 950 , 1 954-55 , 1 960, 1 965 , 1 970 y 1 975 . 
E laborac ión  propia .  
NOTA ( 1 )  Los datos de este año corresponden a l  presupuesto para e l  b ien io económico 1 954-55 . 
4. R ELACION CON LOS GASTOS DE PERSONAL DE OTROS 
DEPARTAMENTOS MINISTERIALES 
Veamos ahora e l  detal l e ,  por Departamentos , de los gastos en personal  de  la  Admi­
n i stración .  El lo nos permit irá comparar l a  evo lución de l as partidas presupuestarias del 
capítu l o  pr imero del M i n ister io  de  Educación y e l  de otros Min ister ios , en razón,  s iempre, 
c laro está , de l  número d e  funcionar ios de cada dependencia admin i strativa ( 1 1 ) .  
Ana l i zando l os datos que presentan los cuad ros 1 1  y 1 2 , s e  desprende que :  
1 .  La  i rregu laridad de l  crec imi ento de los gastos de personal en todos los órganos 
centra les de la  Adm i n istrac ión ,  tanto Civi l como M i l itar, es la  pr imera nota a des­
tacar en e l  curso de l a  etapa anal izada. 
2 .  En genera l ,  es a pa rti r de 1 960 cuando se observan incrementos más cons idera­
b les ,  situándose en torno a 1 970 los mayores crec im i entos relativos ( respecto a l  
período anter ior considerado) . Concretamente es en este ú lt imo año cuando el  in ­
cremento de  l as partidas para personal de l  M i n isterio de Educación en porcenta­
je respecto a las de l  año 1 965, toman la  de lantera respecto de los incrementos 
experimentados en el mismo período por el conjunto de las dependencias civi les 
y m i l itares . No obstante, cons iderado e l  desglose por Departamentos,  hay otros 
M i n isterios en los que el aumento en porcentaje ha s ido mucho más s ign if icativo 
que en educación ,  como es el caso de Hacienda y de Agricu l tura. 
3 .  Además, e l  p lanteamiento puede var iar ,  y de hecho varía, s i  i ntroducimos otra 
variab l e ,  la evo lución de los efectivos de personal en los d istintos M in i sterios 
(cuadro número 1 0) .  Creemos que es conveniente ind icar,  a efectos de  interpre­
tación de este cuadro, que hasta 1 966 no se real izó un censo ofic ia l  de funciona­
rios púb l icos ,  de modo que la Admin istrac ión no sabía exactamente el número de 
personas que servían a la  función públ ica .  E l  Presupuesto no solucionó e l  problema 
en e l  campo de la Adm i n istración Centra l por varios motivos : a) No relaciona 
funcionarios, sino •p l azas escalafonales • a las que no corresponde real mente un 
equ iva lente de funcionarios (por  una parte están las vacantes existentes en la 
( 1 1 )  Un icamente nos  referimos a los func ionarios de los d istintos M in ister ios,  s i n  tener en cuenta al  
personal que s irve a l a  Admin istración sin condic ión  de funcionario púb l i co (jornaleros contratados) y que 
no obstante el salario percib ido,  f igura también en el cap ítu l o  primero de los Presupuestos . 
Las retribuciones del personal docente del Estado en España . . .  141 
planti l l a  de cada Cuerpo ; por otra , las  plazas servidas por un m ismo funcionario ) .  
b) Además se consignan a veces partidas de  remuneraciones al  personal que no 
especifican e l  número d e  funcionar ios para qu ienes se establ ecen.  
Por e l lo ,  nos hemos ten ido que servir  de l as estimaciones real izadas por par­
t iculares o entidades (y como tales estimaciones las presentamos) hasta 1 968, año 
a parti r de l  cual  hemos obten ido la  pr imera i nformac ión ofic ia l  a través de  los 
datos ofrecidos por una publ icación de l  M i n i sterio de Hacienda conoc ida por el  
• Libro Rojo del  Presupuesto » .  
Comparando los cuadros números 1 0  y 1 2  se  desprende q u e  la  evoluc ión pre­
supuestaria no es para le la  a la evo lución de los efectivos de personal de cada 
M in isterio ,  l o  cual , a pesar de las defic ienc ias que presentan las pr imeras esti­
maciones de func ionarios de  1 95 1 , 1 956 y 1 963 ,  hace desvirtuar la  s ign if icatividad 
que la mera contemplación d e  las alteraciones de l  gasto en persona l ,  tanto en 
térm i nos absol utos como en porcentajes ,  nos ofrecen .  
4 .  Sólo e l  M .  E .  C .  y e l  M i n i sterio de l a  Gobernación y a partir de la  Reforma de  
1 963 l a  Presidencia de l  Gobi erno,  han  visto aumentar i n interrumpidamente su nú­
mero de funcionarios , en tanto que en los restantes órganos centrales admi n istra­
tivos las variaciones numéricas de l  personal han s ido mucho menores, e inc luso en 
a lgunos de e l los ,  han tomado un sesgo negativo ( 1 2) (ver Hac ienda, Obras Públ icas, 
Asuntos Exteriores, Trabajo) . a pesar de  lo  cual  e l  créd ito presupuestario experi­
mentó un i ncremento semejante y frecuentemente mayor en términos relativos 
al de aque l los M in i sterios .  
E l lo  nos l l eva a conc lu i r  que en l os Departamentos en los que ha hab ido una esta­
b i l ización mayor de las p lanti l l as funcionar ia les ,  los aumentos de l  cap ítu lo  pr imero de los 
Presupuestos respectivos,  ha supuesto una mejora económica mucho mayor que la  de  l os 
M i nisterios (como es el caso de Educac ión)  que han visto desbordar (aunque no lo su­
f ic iente) sus efectivos de personal d e  carrera ,  con e l  ag ravante para el  de Educación 
y Ciencia de e levar hasta c ifras a larmantes e l  número de personal  contratado (como 
hemos v isto en otro l ugar d e  este trabajo)  y que no consta en las c ifras de l  cuadro 
número 1 0 ,  aunque s í  en  las relativas a los gastos de personal del  M. E .  C .  -excepto 
los de U nivers idades- en los cuadros números 5, 6, 7 y 8 .  
P o r  todo lo  cual resu lta u n a  constante : e l  salar io medio de  l o s  funcionarios docentes 
ha quedado muy por debajo del sa lar io medio de los restantes funcionarios públ i cos,  aun 
s iendo aqué l los personal  a ltamente cua l ificado (véase cuadros 10 y 1 2) .  Sobresa le  en este 
sentido l a  media salar ia l  a lcanzada por e l  personal de  Hacienda,  Justic ia ,  Trabajo y Co­
merc io ,  que justamente en 1 970 dup l i can aproximadamente la  media salarial  a lcanzada 
en Educación . E l lo  es fáci l mente comprens ib le  ten iendo en cuenta la  d istribución de los 
Cuerpos -según coefic iente y volumen de funcionarios- en cada min isterio de 
acuerdo con los datos que presenta Carreño Ayarza en su  estudio -ya c itado en este 
trabajo- • La estructura de la Admi n i stración Púb l i ca :  Los Cuerpos de funcionarios • ( 1 3) .  
Educación y Ciencia ,  junto a Gobernac ión ,  pese a reg istrar e l  máxi mo número de  Cuerpos 
de  nivel superior (coefic i ente 4 a 5 ,5) , también  conti enen e l  máximo número de  Cuerpos 
de nivel inferior (coeficientes 3 ,6 a 1 ,3 ) .  i nc luyéndose en este segundo b loque e l  Cuerpo 
del Profesorado de E .  G. B. que es e l  más vo luminoso de toda la  Ad min istrac ión . 
Además no sólo los salar ios medios son s istemáticamente más bajos,  s ino que Cuer­
pos de Educación tan p restig iosos como el de Catedrático de Un iversidad y de Escuelas 
Técn icas Superiores ,  perc ib ían sueldos presupuestarios i nferiores a los de otros Cuerpos 
superiores de d iversos M i n i sterios .  Así, por ejemplo ,  en 1 963, 14 Cuerpos (sin contar los 
a ltos cargos) tenían asignado un  sue ldo de entrada anual mayor que e l  de los mencio-
( 12) Qu izás el pronunciado sesgo negativo de a lgunos M i n i sterios se deba a la falta de prec is ión  de las 
primeras est imaciones . 
( 1 3) Ponencia presentada a l as 1 1  Jornadas sobre Func ión  Púb l ica ,  Madrid ,  1 974 . 
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nados Cuerpos de l  M .  E. C. ( 1 4) .  En 1 965, al Cuerpo de Profesores Adjuntos de Un iversidad, 
que requ iere títu lo  de Doctor,  se  le fija coefic iente 4,5 ,  m ientras que otros Cuerpos de 
los restantes M i n isterios,  sin e l  requis ito del  Doctorado, gozan de l  coefici ente 5. 
Es decir,  en e l  conjunto de la Admin istrac ión (con la  misma salvedad de Goberna­
ción) , la mano de obra más barata , hablando en términos medios,  ha sido la  destinada 
a educac ión ,  con lo  que se demuestra que o bien la  importancia  -actualmente recono­
cida- de la función docente no ha s ido proporcional  a la contraprestación monetaria del  
que la  ejerce,  b ien e l  c ethos»  vocacional que ha  revestido a l  profesorado ha hecho po­
s ib le  su trato menos favorecido por parte de la sociedad y de la Admin istración .  Ambas 
posturas nos parecen g raves e i njustas porque además de provocar  e l  trato d iscri minado 
d e  un e levado número de p rofes ionales del  sector docente, i nf luye, sin lugar a dudas 
y por múlt iples causas , en l a  cal idad de la  enseñanza que a su vez reciben en especial 
las jóvenes generaciones de las que se espera resulte un modelo de soci edad en continuo 
avance y más perfecta. 
Las partidas asignadas para gastos de personal del  M .  E. C. han venido resultando to­
tal mente insuficientes , y ante la gravedad del  problema en los últ imos años se ha 
recurrido a continuas y cuantiosas transferencias de fondos de un capítu lo  a otro del  
presupuesto, en detrimento d e  l a  programación de i nvers iones que ,  por su parte, tam­
bién reviste un enorme i nterés y exige una especial  atención presupuestar ia .  
En resumen: Aunque e l  presupuesto general de l  M in isterio de Educación está alcan­
zando cotas muy superiores a las log radas hasta ahora y el porcentaje de participación 
en los gastos públ icos totales (no en la  R .  N. n i  en e l  P . N . B . )  se va acercando a l  de los 
países desarrol lados, queda patente la  necesidad acuciante de  segu i r  aumentando (como 
DESGLOSE DE LOS GASTOS E 
(EN MILLONES DE 
M i nisterio 
Educación Incremento Ministerio I ncremento Ministerio I ncremento Ministerio I ncremento 
AAOS y Ciencia % Hacienda % Gobernac. % Justicia % 
1 940 332 53 659 1 04 
1 945 507 52,7 72 35,8 890 35,0 1 89 8 1 ,7 
1 950 802 58,2 85 1 8 ,0 1 .458 63,8 4 1 2  1 1 7 ,9 
1 955 1 .400 74,5 1 42 67,0 1 .799 23,3 642 55,8 
1 960 3 .335 1 38 ,2 234 64,7 4 .589 1 55,0 1 .261 96,4 
1 965 6 .733 1 0 1 ,8 279 1 9 ,2 9 .380 1 04 ,4 3 .344 1 65 , 1  
1 970 22.6 1 9  235,9 1 .937 594,2 2 1 .544 1 29,6 6 . 1 97 85,3 
1 975 61 .765 1 73 ,0 6 . 1 38 2 1 6 ,8 54.875 1 54,7 9 .467 52,7 
FUENTES: Presupuestos Generales del Estado .  Años 1 940 , 1 945 , 1 950 , 1 g54.55 , 1 960, 1 965, 1 970 y 1975 . 
Elaboración propia.  
( 14) Vid . ,  l a  re lación de sueldos señalados por A.  GUAITA en • Los sueldos en l a  Adm in istración Civ i l  
Española•,  Revista d e  Administración Públ ica, núm . 39, 1 962 , págs . 489-501 . 
Ministe 
Traba. 
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a parti r de l  setenta y c inco se viene haciendo s in  mucho éxito por el efecto inflacionario) 
los presupuestos en educación ,  s i  se qu iere retribu i r  más justamente a los docentes 
s ituándolos ,  a l  menos,  en términos de equidad con e l  resto de servidores de la Ad­
min istrac ión .  
Parece ser,  como señala Martín Diez Qu ijada que los •problemas de la  remuneración 
han ven ido s iempre determinados por la  s ituación fi nanc iera de l  Estado y por e l  número 
de funcionarios • ( 1 5) ,  y no deja  de ser s i gnif icativo que los • macrom in isterios • ,  Gober­
nación y Educación y Ciencia ,  que engloban el mayor volumen de funcionarios, sean 
los que t ienen más recortados los créd itos para personal . 
DOCU M ENTACION BASICA 
Presupuestos Generales del Estado, años 1 940-1 975 (M in ister io Hac ienda) . 
Libro Rojo del Presupuesto, años 1 966-1 974 ( M in isterio Haci enda) . 
Contabilidad Nacional de España ( l .  N .  E.) . 
Nóminas de retribución del personal docente del M. E. C. (Centro de proceso de datos 
de la Subd i rección General de organización y automación de los servic ios,  M .  E. C . ) .  
Datos y cifras de la Enseñanza e n  España (M.  E .  C . ) .  
Evolución y previsión de efectivos en la Administración Civil de l  Estado. (Pres idencia de l  
Gobierno ,  1 974) .  
C u a d r o  1 2  











Ministerio Ministerio Ministerio 
Obras I ncremento Ministerio I ncremento I ndustria y I ncremento Auntos Incremento Presi- Incremento 
Públ i cas % Agricultura % Comerci o  % Exteriores % dencla % 
54 32 29 1 2  3 1  
7 1  34,4 48 50,0 33 1 3 ,7 23 9 1 ,6 42 35,4 
1 06 49,2 69 43,7 55 66,6 45 95,6 92 1 1 9 ,0 
1 42 33,9 87 26,0 70( + )  27,2 52 1 5 ,5 1 23 33,6 
408 1 87,3 1 57 80 ,4 1 49 ( + )  1 1 2 ,8 230 342,3 1 .331 982 , 1  
887 1 1 7,4 231 47, 1  2 1 6( + )  44,9 295 28,2 3 1 1 
2 .309 1 60,3 1 . 1 58 401 ,2 8 1 0 ( + ) 275,0 1 .937 556,6 3 .789 
4 .8 1 2  1 08 ,4 2 .6 1 5  1 25,8 2 .343 1 89,2 2 . 1 24 9 ,6 5 .371 4 1 ,7 
( 15)  MART I N  D I EZ QU IJADA, A.: •La remuneraci ó n  de los funcionarios • ,  Revista de Admi nistración Pú­
blica, núm . 39, septiembre-dic iembre 1 962 , pág . 1 68 .  
